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Creación de una Revista Institucional para el Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica. 




En base a una encuesta de necesidad; este trabajo plantea la creación de 
una revista de carácter económico que sea el vocero oficial del gobierno; 
contiene un recorrido por la comunicación, sus orígenes y el desarrollo de 
sus teorías. El  Ministerio de Coordinación de Política Económica con su 
visión, misión, sus objetivos y las funciones de cada departamento, en 
especial el departamento de comunicación y su plan operativo.  
La propuesta de la revista esta ordenada y organizada  a través de las 
diferentes normativas del diseño editorial. De esto proyecto se concluyó que 
la revista Ecuador Económico “EC” se constituye en un producto 
comunicacional impreso, administrado, gerenciado y gestionado por el 
departamento de comunicación del Ministerio de Coordinación de la Política 
Económica. 
El trabajo incluye el uso de la normativa gráfica y los diferentes elementos 
del diseño gráfico que permitirán a largo plazo una pertinencia y validación 
de los procesos de producción comunicacionales. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL / REVISTAS DE DIFUSIÓN 
INSTITUCIONAL / DISEÑO DE REVISTAS / DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL / 






This paper proposes the creation of an economy magazine that would be the 
government official spokesman in this subject. The magazine  is organized 
based on different standards of editorial design and the work includes the 
use of graphical rules and the different elements of graphic design that will 
allow long-term relevance and validation communication processes. 
It also contains a brief summary of communication origins and theories, and 
Economy Coordination Policy Ministry history and organization.The proposal 
of the magazine is ordered and organized by the different standards of 
editorial design. In this project it was concluded that the journal Economic 
Ecuador "EC" constitutes a printed communications products, administered, 
managed and operated by the communications department of the Ministry of 
Economic Policy Coordination. 
 
KEYWORDS: COMMUNICATION CORPORATE / INSTITUTIONAL DISTRIBUTED 






Con el propósito de realizar un producto comunicacional que se adapte a las 
exigencias de la institución seleccionada, en este caso el Ministerio de 
Coordinación de la Política Económica, la presente tesis consiste en la 
creación de una revista institucional, que permita ser la voz oficial tanto de la 
institución en cuestión como del Gobierno del Ecuador, que carece de un 
medio de comunicación especializado en materia económica y que, vale 
destacar, es una exigencia ya que el al ser el presidente, economista y 
catedrático de esta materia, los aportes que pueda dar este producto para 
contrarrestar los discursos de la economía neoliberal son incalculables. Si 
tomamos en cuenta, este campo se encuentra abandonado, ya que los 
periódicos El Ciudadano y El Telégrafo y las webs Andes, El Ciudadano, 
compiten con El Universo, El Comercio, Ecuador en Vivo y otros portales 
web; dejando campo abierto para que revistas como Ekos, Gestión, Líderes 
achaquen negativa y contradictoriamente a los puntos estratégicos del 
gobierno desde su perspectiva económica.  
El reto fundamental radica entonces, en fortalecer un producto que permita 
alterar la consciencia y aproximar a todos los ciudadanos a los desafíos que 
nos plantea el Buen Vivir. La nueva sociedad que se quiere, no se puede 
imponer desde arriba, sino que tiene que ser el fruto de una interacción 
comunicacional entre los ciudadanos y sus instituciones. Debemos potenciar 
el desarrollo de nuevos sujetos capaces de pensar la sociedad que quieren 
vivir, participando activamente en el rediseño de la misma. 
Solo con un manejo adecuado de la información, los ciudadanos podrán 
sumarse y contribuir a cambiar el estado actual de las cosas, sólo con 
información a la mano podrán seguir, participar y apoyar los debates en 
donde se disputan los sentidos –políticos y económico- es decir, el debate 
frontal con las fuerzas (económicas) fundamentales. 
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Entonces, desde aquí se propone un nuevo espacio de comunicación que 
propicie el debate, la criticidad, en favor de pensar los procesos socio-
económicos desde un abordaje multidisciplinario; es por esta razón que se 
establece como imperiosa la coexistencia de multiplicidad de voces y 
perspectivas, a fin de tejer la trama de una imagen-mosaico de la realidad.  
En este sentido, esta tesis consta de dos partes: la una, es el producto 
comunicacional en sí mismo: la revista Ecuador Económico; y la otra, es la 
instancia teórica-conceptual: el espacio donde se desarrollan los 
lineamientos teóricos, el edificio conceptual sobre el que se erige la 
publicación, afirmándonos tanto en las teorías como en las herramientas que 
hemos adquirido en el transcurso de la carrera. 
Este producto será dirigido al público en general, poniendo énfasis en las 
personas que posean ciertos conocimientos e interés sobre economía.  
Lo que nos llevó a realizar la gestión, producción y planificación de este 
producto, es la necesidad profesional de llevar a cabo una revista que 
muestre lo que otros medios no pueden –por desconocimiento, desinterés o 




CAPÍTULO I  
LA COMUNICACIÓN SUS ORÍGENES Y SUS TEORÍAS 
 
 
"La duda es uno de los nombres de la inteligencia."   
Jorge Luis Borges 
 
1.1 Orígenes de la comunicación. 
 
1.1.1 La escritura: 
Los orígenes de la escritura datan del año 3000 A.C., los mismo que se los 
denominaron pictogramas. Éstas fueron las primeras expresiones de 
comunicación que permitirían la evolución a lo que conocemos hoy como 
escritura, y una de sus características era diferenciarse del lenguaje oral y el 
escrito mediante la perdurabilidad en el tiempo. 
 
En este sentido los pictogramas fueron una pieza fundamental en el proceso 
comunicativo de las culturas, entre ellas las precolombinas 1.  
 
Para que se constituya la escritura como tal, el alfabeto tuvo que pasar por 
cuatro fases, ésto a juicio de filósofos e historiadores: 
 
1.1.2 Fase Mnemónica: 
Cuando la distancia impedía la comunicación directa, los antiguos 
utilizaron objetos en los que representaban mensajes y de esta manera 




La fase mnemónica nace, precisamente, con el objeto de conservar el 
recuerdo ("mnemo" significa memoria). Estos objetos fueron siempre un 
                                            
1
 Cuando hablamos de culturas precolombinas, nos referimos a los grupos étnicos que 
habitaban en América antes de la llegada de Cristóbal Colón. 
2
 VILLAMARÍN, José.  Historia universal de la comunicación social y el periodismo. Quito-
Ecuador: Radmandi proyectos editoriales, 1997. p. 123. 
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apoyo a la memoria en el momento de reproducir un relato oral. En el caso 
de las culturas incas, son un ejemplo de esta fase los quipus, que consistían 
en: una cuerda principal, sin nudos, de la cual dependen otras generalmente 
anudadas, de distinto tamaño y color, con uno y más nudos; estos elementos 
hacían el contenido del mensaje. 
En cambio, los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los 
antiguos egipcios y son considerados como uno de los sistemas ideográficos 
más elaborados, porque, al mismo tiempo, puede ser figurativo, simbólico y 
fonético. 
 
1.1.3 Fase Fonética 
Al sur de Mesopotamia existió uno de los antecedentes que dio inicio a lo 
que hoy denominamos como lenguaje oral. Los sumerios lograron dar un 
sonido a cada símbolo.  
 
En un principio este sonido fue una palabra, luego, una sílaba y, finalmente, 
una letra, y de esta manera fueron los que elaboraron hace más de 2500 
años el alfabeto. Con varias modificaciones, que se han ido adaptando en 
todo el mundo, ya estructurado este alfabeto, se perfeccionó esta escritura 
que apareció hace unos 5 o 6 mil años, y se convierte en la memoria del ser 
humano.  
 
1.1.4 Fase del aparecimiento del Papel  
La aparición del papel se vio forzada por la necesidad de un nuevo soporte 
de transmisión de información de fácil acceso, manejo y almacenamiento, 
ventajas indudables que el papel presenta sobre otros soportes, como eran 
anteriormente las lajas de piedra y las superficies duras, también como la 
piedra. Los babilonios, en cambio, realizaban este proceso en tabillas de 




1.1.5 El Papiro 
Es un soporte vegetal que los egipcios utilizaron como soporte de la 
escritura, hace unos 2500 años A.C., y su nombre original era “Papyrus”. 
Esta era una planta de 3 metros de altura y crecía espontáneamente en las 
orillas del río Nilo, de la médula de la caña; se cortaban tiras largas, que 
posteriormente se colocaban de forma horizontal, hasta formar una plancha 
de papel. Luego se pulía con una piedra, para hacer la hoja aún más fina y 
mejorar su calidad. 
 
1.1.6 El Pergamino  
A diferencia del papiro, que, como mencionamos, era de material vegetal, el 
pergamino era extraído de animales como la res, cabra, cordero, ternera; 
apareció en la ciudad de Pérgamo en Asia Menor, en el siglo II A.C.; su uso 
se extendió rápidamente y, de esta forma, suplantó al papiro. 
 
1.1.7 El papel (aparecimiento y fabricación) 
En el año 105 D.C., el señor T'sai Lun, que fue un empleado del emperador 
chino Ho Ti, fabricó por primera vez un papel, desde una pasta vegetal a 
base de fibras de caña de bambú, morera y otras plantas, dando origen al 
papel que conocemos hoy. T'sai Lun emprendió esta tarea siguiendo 
órdenes expresas del emperador, quien le ordenó buscar nuevos materiales 
para escribir sobre ellos. Durante 500 años la técnica de la elaboración del 
papel perteneció sólo a los chinos, quienes la guardaron celosamente 
durante ese largo período y tuvo que pasar un largo milenio para que llegara 
el papel al mundo occidental. 
 
1.2 Concepto de Comunicación 
 
La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner 
en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la 
relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo; 




Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 
sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 
humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser 





Los animales se comunican mediante sonidos, olores y movimientos. Este 
es el tipo de comunicación denominado no lingüística. Los animales utilizan 
este tipo de comunicación. 
 
Por el contrario, para los seres humanos, el acto comunicacional se realiza 
entre dos o más personas, donde existe un emisor y un receptor (léase 
perceptor), aquí necesariamente tiene que haber una respuesta, sino es un 
simple receptor. 
 
Esto tiene importancia para la determinación de la naturaleza del signo y se 
entiende por signo al objeto que, en el acto de comunicación, sustituye a 
otros objetos situados más allá de la capacidad sensorial. 
 
1.2.1 Elementos de la comunicación 
 
El emisor: Es la persona que transmite el mensaje. 
El perceptor: Es la persona que recibe el mensaje, lo descodifica, lo 
interpreta, recibiendo así una imagen mental de la realidad o expresada  
El canal: Es el medio por el cual circula el mensaje. Es un contacto auditivo, 
visual, etc…, que permite establecer y mantener la comunicación. 
El código: Es el conjunto de signos y señales que se transmiten en el acto 
de comunicación. Es el lenguaje común al receptor y al emisor, que permite 
el entendimiento del mensaje. 
El mensaje: Es la idea o sentimiento que quiere transmitir el emisor  
 
                                            
3
 APUNTEGESTIÓN, Conceptos comunicativos. [en línea] 
<www.apuntesgestion.com/2007/02/06/concepto-de-comunicacion/ > [consulta: 13 de junio 
2012].   
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1.3 La Comunicación como Difusión y Efecto 
 
Los medios de comunicación son vistos como entes eficaces y absolutos, 
“todopoderosos”, percibidos desde dos polos: negativo: deterioro político y 
moral, y positivo: progreso y democratización; por lo tanto, el Poder es 
externo a los sujetos y a la organización social. 
 
Muchos estudios latinoamericanos y europeos vienen demostrando que este 
tipo de análisis surge de una influencia mecánica de la biología o la matemática 
(Filosóficamente Positivista), aplicada al análisis de los comportamientos 
humanos. 
Para estas posturas, los medios tienen el mal o el remedio, son como una aguja 
hipodérmica que se introduce en lo sujetos produciendo inmediatamente la 




1.4 La Comunicación como una Relación 
 
El Poder es visto como una interrelación compleja, interactuante entre el tipo 
de sociedad, los medios y las relaciones existentes entre sujetos; esta 
interrelación está dada por el CONVENCIMIENTO, la SEDUCCIÓN y la 
UTILIDAD. 
 
1.5 La Comunicación como Relación para el Desarrollo 
 
La comunicación es tomada, no sólo desde los medios, sino desde la acción 
e interacción de sujetos en movimientos sociales. A pesar de que éstos 
medios sean aparatos culturales, y no sólo tecnológicos, que sirven para la 
conformación e intercambio de cultura, la comunicación está dentro de la 
organización económico-social y de la construcción de consensos políticos 
en una sociedad. 
 
 
                                            
4
 ALFARO, Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo. Calandria: Asociación de 
comunicadores sociales de Calandria. 1993. p. 19. 
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1.6 Teorías de la Comunicación 
 
"El conocimiento teórico es un tesoro cuya llave es su práctica." 
Thomas Fuller 
 
1.6.1 Teoría Funcionalista 
Esta teoría nace a finales del siglo XX.  En un principio, se podía ubicar este 
paradigma dentro de la Sociología; pero, posteriormente, impulsó desarrollos 
teóricos que se inscribirían en lo que hoy conocemos como Comunicación 
de Masas. 
 
Se caracteriza por el uso de un modelo organicista, donde una sociedad es 
un “sistema social”  integrado, armonioso y cohesivo.  
 
“Una suposición básica consistió en considerar a los sistemas sociales 
manteniéndose a sí mismos con relaciones de cohesión y de solidaridad. A 
diferencia de Durkheim, a quien le preocupaba la solidaridad, el énfasis principal 
lo colocaba en la unidad, la armonía y la consistencia. El tema del estudio de las 
patologías podemos encontrarlo entre los griegos, quienes diferenciaron entre 
eunomía (estado de enfermedad social). Dentro de esta rama podemos ubicar a 
Durkheim y su concepto de anomia. Sin embargo, Radcliffe-Brown ha criticado 
el hecho de que las sociedades no mueren como los animales, sino que se 
produce desunión o inconsistencia funcional, pudiendo en algunos casos 
cambiar el tipo estructural. Una de las principales críticas que le realizaron es en 
este sentido, ya que no tiene en cuenta los conflictos, y, si los hubiera, no los ve 
como algo normal, sino como una patología.”5 
 
La función social es tomada como se usa en fisiología. Se refiere a la 
interconexión existente entre la estructura social y el proceso de la vida 
social. Se basa en este caso en una analogía entre la vida social y la 
orgánica, tal como fue establecido por Durkheim. De este modo, la función 
de una institución es la correspondencia entre ésta y las necesidades del 
organismo social. Pero sustituye el término necesidades por condiciones 
necesarias de existencia. 
 
Los términos estructura, función y proceso son conceptos 
interconectados en su teoría. Su influencia podemos remontarla a 
                                            
5
 LISCHETTI, Mirta, teoría funcionalista. [en línea] <www.antropologia-online.blogspot.com> 
[consulta: 06 mayo 2012]  
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Montesquieu, Comte, Spencer y Durkheim. Dentro de las influencias 
debemos mencionar que fue discípulo de Rivers. 
 
Sin embargo hay diferencias importantes entre ellos. Rivers se dedicó a 
un análisis conocido como Historia Conjetural que establece conjeturas 
en cuanto a los comienzos, por ejemplo: de la religión; en cambio, 
Radcliffe-Brown se centró en un análisis estructural o sociológico. 
 
Una de sus propuestas era lograr una morfología comparativa de las 
sociedades, elaborándose una clasificación de tipos de sistemas 
estructurales. Se logra mediante estudios fisiológicos y de los procesos 
de cambio; es decir, la evolución social en el sentido spenceriano. Este 
concepto forma parte del esquema de interpretación y le proporciona 
conceptos como instrumentos analíticos. Un ejemplo de este concepto 
es el de adaptación como ecológica, cooperación en el aspecto 
institucional y cultural por la cual el hombre adquiere los hábitos. Así la 
estabilidad dependerá de la efectividad de la adaptación. A partir de 
1937, en Oxford, se abandona la observación sincrónica y sus 
seguidores comienzan a combinar las visiones sincrónicas y diacrónicas, 
desarrollándose nuevas perspectivas como las etnografías históricas de 
problemas concretos. Dentro de estas nuevas líneas de investigación 




1.6.2 Teoría Estructuralista 
El estructuralismo es una de las teorías a la cual pertenecen personajes que 
han aportado mucho al proceso de comunicación, entre ellos Charles Pierce, 
Ferdinand de Saussure, Umberto Eco, Lulien Greimas, en lo que se refiere a 
la investigación estructural dentro de lo que son las ciencias sociales y todos 
sus campos relacionados. Esta teoría no busca únicamente el porqué de las 
cosas, sino conocer el contexto en que se ha realizado y, de esta manera, 
interpretar las relaciones humanas con sus respectivas normas que rigen las 
relaciones organizadas y éstas, a su vez, cómo producen significación.  
 
Es decir, el propósito del estructuralismo es discernir las pautas para que 
estas significaciones se den en un momento dado. 
 
No importa decir que el estructuralismo, por extenso que haya sido su 
influjo en las ciencias sociales, la lingüística y los estudios históricos, 
posea una orientación por completo homogénea o parejo grado de 
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1.6.3 Teoría Crítica 
 
"La tradición de los oprimidos nos enseña  
que la regla es el «estado de excepción»  
en el que vivimos." 
Walter Benjamin 
 
El proceso de evolución y el desarrollo de la humanidad siempre han estado 
vinculados a la hegemonía de ciertos sectores, y a la comunicación como 
medio de inserción social, en primera instancia, y después, como medio para 
el fortalecimiento económico social de la comunidad.  
 
Para realizar un estudio sobre la teoría crítica, se deben considerar 
brevemente algunos aspectos históricos que marcaron el nacimiento de una 
corriente filosófica social que surgió en los siglos XVIII y XIX, denominada 
marxismo. 
 
La corriente marxista constituye una nueva etapa de desarrollo y evolución 
socio-económica, que tiene como bases el apoyo al proletariado y una 
propuesta que va encaminada a combatir las teorías burguesas. La 
propuesta de la corriente filosófica significaba un papel protagónico a la 
nueva clase social que emergía, denominada, desde ese entonces, 
proletariado. 
 
Se debe considerar que la humanidad ha estado sujeta a cambios y 
modificaciones a través del tiempo, las mismas que permanentemente han 
sido condicionadas por factores sociales, económicos y políticos. A partir de 
esto se puede establecer que la burguesía, el proletariado y los medios de 
producción, están vinculados directamente con el nacimiento del marxismo y 
su crítica al capitalismo. 
 
La existencia de la desigualdad social, del dominio de los medios de 
producción, y de la imposición de un modelo económico, permitieron la 
creación de ideas innovadoras, de alianzas entre grupos sociales que fueron 
11 
 
un detonante para manifestar la inconformidad frente a la realidad social de 
la época.  
 
Desde esa perspectiva es que la teoría crítica intenta enlazar la ciencia 
social con la teoría marxista, también conocida como Materialismo Histórico. 
 
La utilización sistemática de todas las disciplinas de investigación de la 
ciencia social en el desarrollo de una teoría materialista de la sociedad, 
era la finalidad principal de la teoría crítica; de este modo, esperaba 
superar el prolongado purismo teórico del materialismo histórico y 
posibilitar una fusión fecunda entre la ciencia social académica y la 
teoría marxista. Esta concepción de sus objetivos metodológicos 
encontró su representante más capaz en Max Horkheimer, quien 
inicialmente era lo bastante positivista para poder reconocer el valor de 
las ciencias especiales y en él alcanzó su madurez el programa de 




La epistemología materialista del joven Marx fue el eje de inicio de la crítica 
al positivismo del Instituto, del cual Horkheimer tomó este enfoque, del que 
Marx sólo se había insinuado. Marcuse, por su parte, lo tomó de Heidegger; 
y, ambos lograron definir que las ciencias empíricas, incluyendo su 
metodología, se encontraban determinadas por las exigencias del trabajo 
social. 
 
En la negación del contexto práctico de las teorías científicas, 
Horkheimer y Marcuse, no sólo veían naturalmente el error del 
positivismo contemporáneo, sino también una deficiencia de la moderna 




Aunque sólo se diera por razones epistemológicas, la fundamentación de la 
Teoría Crítica de la sociedad exige un tipo de fundamentación que se 
encuentre dentro de la Teoría Crítica y exija una reflexión en el plano 
histórico-filosófico, para la que no habrá lugar legítimo de división entre la 
filosofía y la ciencia. 
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La Teoría Crítica no formaría parte de lo que se denomina el destino 
histórico, en tanto que simple autoridad cógnitiva en el proceso del trabajo, 
como ocurre con las ciencias empíricas. 
1.6.4 Industria Cultural 
La industria cultural proporciona en todas partes bienes estandarizados 
para satisfacer las numerosas demandas identificadas como otras tantas 
distinciones a las que los estándares de la producción deben responder. 
A través de un modo industrial de producción se obtiene una cultura de 
masas hecha con una serie de objetos que llevan claramente la huella 
de la industria cultural: serialización – estandarización – división del 
trabajo. Esta situación no es el resultado de una ley de la evolución de la 




La globalización, la tecnología,  la economía mundial, la implacable 
diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados son 
observados a través de los medios de comunicación, pues, éstos se vuelven 
servidores de la industria cultural que confiere y estandariza a los individuos 
una cultura consumista basada en la economía, el mercado, y la producción. 
Jesús Martín Barbero señala en su libro, De los Medios a las Mediaciones, a 
la industria cultural en tres dimensiones, cada una con aportes tan válidos 
como polémicos, que nacen de la concepción de un sistema regulador, que 
organiza el “caos cultural” (entendido como la pérdida del centro, la 
diversificación de niveles y experiencias culturales que se describe en los 
conceptos de las sociedades de masa), presenta la “unidad del sistema” 
como un ente que fusiona la producción de cosas y la producción de 
necesidades. 
La primera dimensión señala a la unidad del sistema como “la unidad en 
formación de la política”, es decir, que la unidad es totalizadora; el sistema 
político, se presenta; la realidad, ya está creada; el poder de lo político 
exteriorizado a través de los medios de comunicación, crea una cultura 
esquemática y pesimista. 
El filme no deja a la fantasía ni al pensar de los espectadores, dimensión 
alguna en la que puedan moverse por su propia cuenta, con lo que 
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Los sujetos sociales en esta dimensión, carecen de interés por mostrar su 
inconformidad. Aparecen como individuos adiestrados y sumisos frente a la 
realidad mostrada por los medios de comunicación, forman parte de una 
cultura donde todo ya está dado y no necesitan pensarlo.  
 
Para Jesús Martín Barbero, esta afirmación es abusiva y políticamente 
peligrosa, considerando que plantea a la política como un sistema totalizador 
que se manifiesta a través de todos los medios de comunicación y de todos 
los mensajes generados por éstos, que no necesariamente son reales. 
Además, señala que la “atrofia del espectador”, es decir, el no pensar de los 
sujetos sociales, esencialmente, hecho generado por los medios de 
comunicación, no es más que un hecho relativo, porque los sujetos asimilan 
cada mensaje a su propio juicio. 
 
La segunda dimensión apunta a la afirmación de la unidad en la industria 
cultural como “degradación de la cultura en industria de la diversión”; 
considera que el ocio y el trabajo están falsamente separados, señala que 
en el sistema capitalista se agrupan el trabajo y el ocio.  
 
El trabajo, que es una actividad, en el sistema capitalista, inexorable e 
ineludible, sujeta, en casos, a la explotación, únicamente puede ser 
banalizada por la diversión, es decir, el ocio se convierte en un aliento para 
soportar el trabajo. Se puede presumir que el trabajo y el ocio están unidos: 
el uno como un acto de sufrimiento; el otro, como un evento de consolación 
y alivio. 
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La unidad hablaría entonces del funcionamiento social de una cultura, 




La cultura de la diversión permite a los trabajadores distraerse de su 
cotidianidad, de su quehacer diario; la cultura se degrada al punto de no 
enriquecer al ser humano, de no permitirle pensar, de no alentarlo a 
revelarse, sino a adaptarse al sistema social en el cual vive, donde los 
medios de comunicación confirman al Poder y su sistema. 
 
La tercera dimensión enfoca a la industria cultural como la desublimación del 
arte, es decir, el arte se desprende de un círculo clasista que lo mantenía 
excluido de la clase inferior, pero cuyo efecto fue la mercantilización del arte, 
“la caída del arte en la cultura”. 
 
La desublimación del arte, no es sino la otra cara de la degradación de 
la cultura, ya que en un mismo movimiento la industria cultural banaliza 
la vida cotidiana y positiviza el arte. Pero la resublimación del arte tiene 
su propia historia, cuyo punto de arranque se sitúa en el momento en 
que el arte logra desprenderse del ámbito de lo sagrado, merced a la 




Jesús Martín Barbero se enfoca en la obra de Adorno, donde señala dos 
bases fundamentales para entender “la caída del arte en la cultura”; la 
primera, es la crítica cultural, y, la segunda, la filosofía del arte; aunque 
también añade la perplejidad que Adorno significa: unas veces, la crítica, 
pero, consiguientemente, la concilia. 
1.6.5 Cultura De Masas 
Para Denis Mc Quail, en su texto Introducción a la teoría de la comunicación 
de masas,  la cultura de masas permitió la consolidación del sistema 
capitalista, cuyas bases fundamentales son la producción masiva de bienes, 
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servicios e ideas, la mercancía y el consumismo. La industria cultural implica 
satisfacer el deseo de la cultura de masas creado por el sistema capitalista, 
que se manifiesta en una sociedad unidimensional. Según Herbert Marcuse, 
esta sociedad sólo vive en una dimensión donde concuerdan las cosas con 
sus funciones, la realidad y la apariencia, la esencia y la existencia; esto 
anula la posibilidad de un pensamiento crítico. La situación en que se 
encuentra la sociedad ante la tecnología y la masificación cultural, pone de 
manifiesto su postura frente a un sistema visto como un todo innegable e 
ineludible.   
La mercancía es el principal instrumento ideológico de este proceso, 
pues, parece que las bellas artes e incluso la cultura crítica y de 
oposición puede entrar en el mercado en busca de beneficio, al precio 




En la actualidad, las industrias culturales se definen como industrias que 
producen mercancías culturales cuyo principal interés es la economía. La 
mercancía que es la cultura, es considerada un producto para el comercio 
cuya producción masiva satisface el deseo de una sociedad consumista. 
En general, una industria cultural existe cuando las mercancías y 
servicios culturales son producidos y reproducidos, almacenados y 
distribuidos en líneas industriales y comerciales, es decir, en gran escala 
y de acuerdo con una estrategia basada en consideraciones económicas 




Posteriormente Armand Mattelart, en su texto Historia de las teorías de la 
comunicación, señala que la sociedad va de un sector industrial a La 
Sociedad Global; los medios de comunicación, la tecnología y su alcance 
promueven un cambio en la sociedad, donde las personas dejan de ser 
simples espectadores para transformarse en “participantes”. 
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El “pueblo global” empieza entonces su carrera en lo imaginario del 
“todo planetario”, y, a partir de allí, la noción acompañará cada gran 
Apocalipsis mundial, cada “mundovisión”.16 
 
Una nueva sociedad se forja progresivamente totalizadora a través del 
revestimiento flexible y abierto de los medios de comunicación. El mundo 
contemporáneo está impregnado de un vertiginoso desarrollo tecnológico de 
la comunicación, los ámbitos productivos, comerciales, financieros, 
educativos, políticos, militares, científicos, informativos, domésticos, 
recreativos, deportivos, están conectados a nuevas tecnologías de 
informática. 
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“Disneylandia es el conquistador que se purifica y justifica la 
reiteración de su conquista pasada y futura” 
Dorfman, A. y Mattelart, A. Para leer al Pato Donald 
1.6.6 Latinoamérica y la Teoría Crítica 
La teoría crítica nace como una nueva forma de estudiar los medios de 
comunicación social, cuya premisa fundamental es el desarrollo del proceso 
de comunicación cohesionado en los factores sociales, políticos, 
económicos, culturales e ideológicos. 
La teoría crítica es ahora un término más general, que designa los 
proyectos de investigación en ciencias sociales y/o humanidades que 
intentan conjugar la verdad y el compromiso político… La teoría crítica 
otorga, sin embargo, la mayor importancia a la autocrítica; al 
señalamiento de la posición ético/política desde la cual se trabaja, con el 
fin de que esa posición esté abierta al análisis de los lectores críticos o 
de otro público reflexivo; al reconocimiento de que el saber constituye 
poder…17 
 
La sociedad latinoamericana vive su propia realidad, de allí que no todos los 
conceptos de la Teoría Crítica empleados en Alemania y Norteamérica sean 
aplicables en los países subdesarrollados donde esta corriente se enfoca 
más precisamente en un estudio de la comunicación inmersa en la 
perspectiva de las dinámicas culturales como: valores, saberes, costumbres, 
tradiciones, etc., con los sectores sociales como: los sujetos y actores 
sociales; las dinámicas sociales y los sectores sociales, se mediatizan. Esta 
relación entre comunicación y cultura permite comprender la política, la 
economía, la sociedad y el papel que desempeñan los medios de 
comunicación masivos frente a los sujetos sociales. 
Es así que tenemos aportes importantes para el contexto latinoamericano, 
los cuales expondremos en un intento de dejar plasmado desde una 
perspectiva hermenéutica sus teorías.  
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1.6.7 Teoría de las mediaciones 
En América Latina, Jesús Martín Barbero y Guillermo Orozco han contribuido 
sustancialmente al despunte de la Teoría de las Mediaciones, que son 
concepciones en la línea de la corriente crítica cuyo principal representante 
fue Walter Benjamín. 
1.6.8 Principios de las mediaciones 
Walter Benjamín fue el pionero en vislumbrar las mediaciones considerando 
que los cambios que conforman la modernidad debían estar combinados, es 
decir, los productos de la cultura comprometían conexión con la clase 
marginal, grupos sociales, minorías étnicas, etc.; pretende comprender el 
significado y el lugar que ocupa la cultura popular. 
 
La mediación fundamental que permite pensar históricamente la relación 
de la transformación en las condiciones de producción con los cambios 
en el espacio de la cultura, esto es, las transformaciones del sensorium 




Las nuevas técnicas son las que, según Barbero en base a lo que señaló 
Benjamín, admiten el acercamiento de las masas a las cosas que estaban 
lejos, permite a cualquier ser humano disfrutar de las cosas que las 
relaciones sociales las hacían sentir lejanas.  
 
1.6.9 Planteamiento de Jesús Martín Barbero de los Medios a las 
Mediaciones 
La teoría de las mediaciones se manifiesta en la relación entre cultura – 
medios masivos – sociedad. El estudio hace referencia a aspectos históricos 
y trascendentales, que se han desarrollado en América Latina. Este estudio 
explica y reconoce la originalidad y particularidad de Latinoamérica. Esta 
disertación es trascendental porque aborda de manera explícita y profunda 
la peculiaridad de esta sociedad mediatizada (medios y mediaciones). 
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1.6.10 Modernidad y las Massmediaciones en Latinoamérica 
La Modernidad en América Latina se aborda desde un sentido de 
discontinuidad, que de ninguna manera significa atraso (justifica el tiempo 
perdido y la diferencia cultural de América Latina), es más bien la ruptura 
con el paradigma de la racionalidad acumulativa que pretende unificar en un 
solo tiempo las diferentes temporalidades socio-históricas, y, a la vez, admite 
fragmentar un modelo ahistórico y culturalista. Latinoamérica siempre ha 
vivido una realidad diferente, donde la heterogeneidad cultural, en la 
multiplicidad de temporalidades del indio, del negro, del blanco y del tiempo, 
que hace emerger el mestizaje, donde la imitación a modelos extranjeros no 
sea una opción. 
A partir de los años veinte, los países Latinoamericanos inician un proceso 
de reorganizaciones económicas, políticas, comerciales, industriales, y se 
forja la burguesía en cada país. Ecuador no es la excepción y su proceso, 
además, afronta una explosión demográfica por la emigración del campo, 
que empieza a formar una sociedad de “masas” cuyo camino se dirigía a 
tener o imitar “el mundo urbano europeizado”. Luego se concibe la idea de 
Nación por parte de la sociedad criolla, ésta apunta al “nacionalismo”, y para 
ello, vuelve los deseos de diversas culturas en un solo sentido de 
nacionalismo que ayuda a superar las fragmentaciones regionales y que 
hace posible la comunicación (carreteras, ferrocarril, teléfono, radio y el 
telégrafo) y la independencia de los países Latinoamericanos; aunque este 
propósito provoca una cultura nacional desconectada de la cultura real. 
La masa fue durante un tiempo marginal. Era lo heterogéneo y lo 
mestizo frente a la sociedad normalizada. Al complejo de extraños que 
sufren, no únicamente pero sí especialmente, la gente venida del 
campo, responderá la vieja sociedad con el desprecio en que se oculta, 
más aún que el asco, el miedo. La masa, más que un ataque, era la 
imposibilidad de seguir manteniendo la rígida organización de 
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El papel de mediaciones de los medios masivos a partir de los años treinta 
hasta los cincuenta, consistió en ser los portavoces de las clases populares, 
del pueblo que en sí representaba a la Nación. El cine, la radio, significaron 
la presencia de los modos de expresión y demandas de las personas en su 
cotidianidad. 
Dicho de otro modo, el papel decisivo que los medios masivos juegan en 
ese período, residió en su capacidad de hacerse voceros de la 
interpelación que desde el populismo convertía a las masas en pueblo y 











MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA 
ECONÓMICA  
 
 “La mía no es una vocación, es una misión” 
 Ryszard Kapuscinski 
 
El Ministerio de Coordinación de la Política Económica es una entidad 
adscrita al gobierno del presidente  Rafael Correa Delgado. Esta entidad fue 
creada bajo el decreto oficial No.117-A 06-2007, el 09 de febrero del año 
2007. Sus objetivos son: concertar las políticas y las acciones, que en el 
área económica adopten las siguientes instituciones: Ministerio de Economía 
y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 
Banco Ecuatoriano de Desarrollo, Corporación Aduanera Ecuatoriana, 
Corporación Financiera Nacional, Servicio de Rentas Internas, Agencia de 
Garantía de Depósitos, Corporación de Seguro de Depósitos, Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, Banco del IESS, Banco Central 
del Ecuador, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco Nacional de 
Fomento, Banco del Pacífico, Unidad de Análisis Financiero, 
Superintendencia de Compañías, Superintendencias de Bancos y Seguros. 
Estos tres últimos como miembros invitados permanentes. 
Posteriormente el jueves 18 de septiembre del 2008, en el Registro Oficial 
Nro. 428, página 4, se publica:  
Que para la eficiente ejecución de las actividades a cargo de este 
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De esta manera, en sus inicios este Ministerio fue presidido por el 
Economista Pedro Paéz que fue nombrado el 31 de octubre del 2007. (ver 
anexos) Posteriormente el Economista Pedro Paéz renunció y fue 
reemplazado por el Dr. Diego Borja, quién fue designado como Ministro el 23 
de diciembre del 2008.  El reemplazo temporal de Pedro Páez antes de 
nombrar al Dr. Diego Borja fue Natalie Celi. Al Dr. Diego Borja le sucedió 
Katiuska King. En estas dos administraciones una de las características 
principales fue una política adscrita a los intereses del país, y fueron noticia 
sus posturas radicales como por ejemplo su desacuerdo a la firma de un 
Tratado de libre Comercio (TLC). 
Actualmente, esta cartera la ejerce la economista Jeannette Sánchez, desde 
el 10 de noviembre de 2011. La economista Jeannette Sánchez, quien fue 
nombrada por el Presidente de la República, Rafael Correa, continuará con 
la línea planteada por sus pares sucesores y se adscribe a lo que se 
denomina una “Economía para el Buen Vivir”  
2.1 Visión del Ministerio de Coordinación de la Política Económica 
Asegurar un manejo adecuado de los flujos macroeconómicos que garantice 
la estabilidad económica, para promover un sistema económico social y 
solidario. 
2.2 Misión del Ministerio de Coordinación de la Política Económica 
Formular y coordinar una gestión económica integral, articulada y 
transparente, a través de políticas en los ámbitos: fiscal, financiero, externo y 
del sector real, que coadyuven a la consolidación del sistema económico, 
integrado por la economía pública, privada, mixta, popular y solidaria, que 
privilegie al ser humano y genere las condiciones para el buen vivir, 
administrando adecuadamente los flujos de ahorro-inversión. 
2.3 Objetivos Estratégicos  
1. Formular políticas en función del ciclo económico con prioridad al 
financiamiento y al sector externo y comercial. 
2. Coordinar al Consejo de Política Económica con énfasis en la banca 
pública y la regulación y control. 
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3. Desarrollar un sistema de seguimiento a la estabilidad y consistencia 
macro con énfasis en la liquidez doméstica, aspectos regulatorios y 
formulación de política en función de los ciclos económicos. 
2.4 Departamentos dentro del Ministerio de Coordinación de la 
Política Económica 
2.4.1  Coordinación General de Consistencia Macroeconómica 
Este departamento se encarga de asesorar y asistir técnicamente en el 
análisis económico, de corto plazo, y la consistencia macroeconómica, de 
largo plazo, a la Presidencia de la República.  
Con esto pretende generar una visión global del comportamiento de la 
economía, y, a su vez, evaluar la coherencia de la política económica en 
todos los sectores. 
2.4.2 Coordinación General de Evaluación y Seguimiento 
Esta Dirección es la encargada de monitorear y evaluar el comportamiento 
de los sectores fiscal, financiero y de comercio exterior en la economía 
nacional, bajo un enfoque integrado que permita dar seguimiento a la 
ejecución de políticas implementadas en cada sector, así como proponer 
políticas que potencien la gestión de cada una de las entidades coordinadas 
por el Ministerio de Coordinación de la Política Económica.  
 
2.4.3 Coordinación General de Planificación y Políticas 
Su misión es proponer y planificar políticas económicas articuladas y 
coordinadas, sectoriales e intersectoriales, para promover la producción, el 
empleo, el desarrollo endógeno, la redistribución del ingreso y la gestión 
eficiente de los flujos ahorro–inversión.  
2.4.4 Dirección Administrativa Financiera 
Esta dirección gestiona el talento humano. Su misión es administrar 
adecuadamente los recursos materiales y económicos del Ministerio de 
Coordinación de la Política Económica, y coordinar los planes, programas y 
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proyectos necesarios para su desarrollo con todos los procesos 
institucionales.  
2.4.5 Secretaría Técnica 
Ésta es la encargada de coordinar la política sectorial e intersectorial y las 
acciones que en el área económica adopten las instituciones coordinadas. 
 
2.5 Estructura orgánica Institucional  
 
 
2.6 Productos Comunicacionales  
Dentro del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, las 
publicaciones pueden considerarse parte del sistema de información que, 
junto con otros productos y procesos comunicacionales, forman un sistema 
de comunicación interna-externa.  
Editar, publicar o producir medios (…) de alta calidad es una inversión 





Los productos que se elaboran dentro de la institución son:  
                                            
22
 FERNÁNDEZ, Carlos. La comunicación en las organizaciones, México:  Ed. Trillas, 1998. p. 46. 
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2.6.1 Boletines  
Estos boletines están a cargo de la Dirección de Comunicación Social del 
Ministerio, los mismos se realizan de manera coyuntural para informar las 
diferentes actividades que realiza la Ministra, en aras de reforzar un discurso 
oficial.  
Estos boletines son enviados a las entidades coordinadas como también a 
los medios de comunicación; sobre todo con especial énfasis hacia los 
medios públicos, y se publican en el portal web de la institución.  
 
2.6.2 Memorandos oficios y procesos 
Mediante el sistema de Gestión Documental denominada Quipux, las 
diferentes carteras de este gobierno, incluido el Ministerio de Coordinación 
de la Política Económica, realiza todo el proceso administrativo de forma 
electrónica, campaña que se ha denominado “cero papeles”; de esta manera 
se emiten todos los memorandos, oficios y procesos que llegan al casillero 
del servidor público y al leer se lanza una notificación de lectura a quién lo 
envió.  
2.6.3 Video 
Los videos en la institución son realizados para que, desde un lenguaje 
sencillo, abarquen las temáticas de los diferentes proyectos o leyes emitidas. 
Éstos son pensados para públicos externos que no necesariamente manejen 
conceptos de economía. Tenemos entonces que estos videos se realizan 
para las denominadas “sabatinas”, que son las cadenas nacionales que 
emite la Secretaria de Comunicación conjuntamente con la Presidencia para 
informar a la nación. Todos los videos son producidos por la Dirección de 
Comunicación, y son en, última instancia, publicados en el portal web y en la 
red social de YouTube en el canal propio del Ministerio.  
2.6.4 Afiches, volantes y mailing  
Estos productos, al igual que los anteriores, son realizados por la Dirección 
de Comunicación Social y su departamento creativo. Estos diseños son 
realizados de acuerdo a las agendas y compromisos que la institución va 
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adquiriendo, ya sea por parte de la Ministra Coordinadora de la Política 
Económica, como también por sus respectivas direcciones.  
Estos productos son enviados a una base de datos de correos electrónicos, 
y finalmente impresos en pocas cantidades, para publicarlos en las 
diferentes carteleras internas de la institución.  
2.6.5 Publicaciones 
En este ministerio, cada dirección tiene uno o más productos que van a 
públicos externos selectos, por ejemplo, el Presidente de la República y sus 
asesores en materia económica. Estas publicaciones son realizadas por la 
Dirección de Comunicación Social, una vez que la dirección interesada 
entregue todos los insumos para dichas publicaciones, así tenemos los 
siguientes productos:   
2.6.5.1 Dirección de Planificación 
 Planes estratégicos. 
 Informe consolidado de ejecución, monitoreo y evaluación de planes 
operativos anuales. 
 Informe de cumplimiento de convenios interinstitucionales. 
 Informe sobre el diseño de instrumentos operativos y generación de 
indicadores para medir y mejorar el nivel de gestión del MCPE y del 
sector económico. 
 
2.6.5 2 Unidad de Relaciones Económicas Internacionales 
 Convenios internacionales registrados en el Sistema de Información 
para la Gobernabilidad Democrática – SIGOB. 
 Encuentros para fortalecer relaciones con la Secretaría Técnica de 
Cooperación Internacional - SETECI. 
 Talleres para seguimiento a las relaciones internacionales 
estratégicas del Ecuador con países prioritarios para su desarrollo 
económico (Comisión Intergubernamental Ecuatoriano Rusa para la 
Cooperación Económica y Comercial y Cumbres y de las Américas). 
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 Material informativo y comunicacional para lograr posicionamiento de 
la política económica del Ecuador ante la comunidad internacional. 
 Convenios de cooperación con los organismos multilaterales que 
respondan a los objetivos de desarrollo económico planteados en el 
Plan Nacional del Buen Vivir. 
 Encuentros de promoción de las relaciones bilaterales del Ecuador 
con países estratégicos en función de los objetivos de integración 
regional y desarrollo económico soberano. 
2.6.5.3 Dirección de Información Especializada 
 Construcción de procesos de entrega de información VIA: CDC, ODS, 
ETL. 
 Modelos Dimensionales en Herramienta de Warehouse. 
 Manuales de procedimientos y estándares de configuración y 
monitoreo de los sistemas de telecomunicaciones, redes y mensajería 
interna. 
 Sistema Nacional de Información para el sector económico. 
2.6.5.4 Dirección de Políticas 
 Agenda de Política Económica. 
 Propuestas de política económica contracíclica. 
 Instrumentos de política económica para los sectores monetario - 
financiero, externo, real y fiscal. 
 Propuestas de estructuras institucionales en el área económica. 
 Propuestas de normativa económica. 
2.6.5.5 Dirección de Sector Fiscal 
 Informe mensual de monitoreo de las fuentes de ingresos, gastos, 
inversión y del financiamiento público de las entidades coordinadas. 
 Informe mensual de evolución de ingresos tributarios y no tributarios, 
petroleros y aduaneros de las entidades coordinadas. 
 Diseño, estandarización y seguimiento del cumplimiento de gestión de 
las entidades coordinadas del sector fiscal. 
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 Informes y análisis de evaluación de impactos y recomendaciones de 
política de la coyuntura fiscal. 
2.6.5.6 Dirección de Sector Externo 
 Informe de monitoreo mensual y trimestral de la balanza comercial, 
cuenta corriente, cuenta de capital y financiera.  
 Informe mensual de evolución de las exportaciones no petroleras, 
diversificación de la oferta exportable, penetración, competencia y 
comportamiento de precios en mercados de destino, así como de la 
aplicación de los acuerdos comerciales.  
 Informe mensual de la evolución de importaciones no petroleras por 
destino e identificación de medidas de política comercial que mitigue 
la reducción de liquidez de la economía nacional.  
 Diseño, estandarización y seguimiento del cumplimiento de gestión de 
las entidades coordinadas del sector externo.  
 Informes y análisis de evaluación de impactos, recomendaciones de 
política comercial.  
2.6.5.7 Dirección de Sector Financiero 
 Informes mensuales de la solvencia, liquidez y estabilidad del sistema 
financiero privado y banca pública. 
 Informes mensuales sobre la evolución de las captaciones y 
colocaciones de la banca pública y privada. 
 Informes mensuales sobre la evolución de las emisiones de renta fija 
y variable en el mercado de valores local. 
 Informes presupuestarios de las entidades coordinadas del sector 
financiero. 
 Diseño, estandarización y seguimiento del cumplimiento de gestión de 
las entidades coordinadas del sector financiero. 
 Informes y análisis de evaluación de impactos y propuestas de 
medidas de política que permitan una mayor intermediación 
financiera. 
2.6.5.8 Dirección de Coyuntura Económica  
 Informe de coyuntura macroeconómica. 
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 Presentación de coyuntura macroeconómica. 
 Boletín de indicadores macroeconómicos. 
 Compilado de cifras económicas. 
 Informe de desempeño de la economía. 
2.6.5.9 Dirección de Consistencia Macroeconómica 
 Modelos de consistencia macroeconómica. 
 Programación macroeconómica. 
 Investigaciones para propiciar lasos de sostenibilidad en el mediano y 
largo plazo 
Todos estos productos, como mencionamos anteriormente, son destinados 
en su mayoría a públicos con formación económica y públicos previamente 
seleccionados, por lo que la institución no posee una publicación vocera de 
las políticas económicas nacionales que sea la encargada de aglutinar la 
información más relevante de los anteriores productos y vaya dirigida a 
todos los públicos internos y externos, con el objetivo de ser un referente de 








DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO 
DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA PLAN DE 
COMUNICACIÓN 
 
"En una democracia la ley de  
libertad de expresión tiene  
que salir de la gente” 
Rosa María Alfaro 
 
 
3.1 Objetivo General 
Legitimar al Ministerio de Coordinación de la Política Económica como la 
entidad que norma el manejo general de la economía en el país a través de 
procesos eficientes y eficaces tanto técnicos como políticos.  
3.2 Objetivos Específicos  
 Lograr que otros actores hablen positivamente del MCPE 
 Posicionar los proyectos emblemáticos del MCPE 
 Socializar los procesos con los sectores público y privado 
 Articular el diálogo entre lo técnico y lo político para fortalecer el 
proceso de transformación social y ciudadana.  
 Activar una estrategia de comunicación comparada entre nuestra 
realidad económica actual frente al manejo económico histórico  y la 
crisis del ATL.N. 
 Consolidar una estrategia de comunicación político-económica 
alternativa para que las reformulaciones técnicas sean asimiladas 
entre los diferentes públicos 
3.3 Audiencia y público de interés: 
 Comunicación de Concertación 
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 Entidades Coordinadas  
 Secretaría de Comunicación (SECOM) 
 Otras entidades del Estado 
 Sectores productivos (cámaras, gremios, asociaciones, etc.) 
3.4  Comunicación Externa 
 Medios de Comunicación 
 Líderes de opinión 
 Sector académico (Rectores de universidades, estudiantes de 
economía, administración) 
 Sector económico (empresas grandes, bancos, financieras, etc.) 
3.5 Audiencia y público de interés: 
3.6 Comunicación Interna 
 Equipo Técnico del MCPE  
 Equipo administrativo MCPE 
 Consejo Sectorial de la Política Económica 
 Consejo Consultivo de la Política Económica 
 Funcionarios y empleados del MCPE en general 
3.7 Herramientas: 
 Manual de crisis que permita evitar posibles problemas 
 Manual de imagen 
 Vocerías oficiales 
 Agenda de medios para voceros del MCPE, para generar visibilidad y 
posicionamiento  
 Acercamiento a empresarios, industriales y demás grupos 
económicos para informar sobre la labor del MCPE 
 Acercamiento a  portavoces que hablen bien del MCPE (economistas, 
especialistas, analistas, editorialistas)  
 Realización de talleres de socialización y concertación 




 Promoción vía página web y redes sociales 
3.8 Involucrados y responsables del Plan de Comunicación 
 Ministra: Responsable de la estrategia y plan de comunicación  
 Director: Responsable de la ejecución del plan de comunicación, será 
quien lidere los procesos mencionados en estricta coordinación con la 
Ministra 
 Asesor Político: Coadyuvará a lograr que otros actores tomen como 
referente al Ministerio y su proceso comunicacional, esto contribuirá a 
la creación de relaciones de confianza entre el MCPE y el sector 
productivo ecuatoriano y demás actores que se definan. 
3.9 Organigrama del Departamento de Comunicación 
 
3.10 Herramientas y productos 
3.10.1 Página web (www.mcpe.gob.ec) 
Se colocará información sobre las leyes más importantes en este momento 
(Ley de mercado de valores, reforma verde, ley antimonopolio). Formato 
flash, en visual y texto para mostrar el antes, el porqué de la ley y los 
beneficios que traen. 
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 Inicio.- Resalta lo más relevante del Ministerio. Se divide en banners 
temáticos, así: 
 Banner izquierdo movible: los tres últimos boletines (permanecen 
hasta que se sube uno nuevo) 
 Banner central: cuatro boletines últimamente generados (ideal uno por 
semana) 
 Banner novedades: Máximo tres (contienen información relevante y 
coyuntural) 




3.11 Creación de revista 
 
Con el objetivo de acercar la información macroeconómica a todos los 
públicos del Ministerio, de una manera amigable y de fácil entendimiento, se 
estipuló la creación de una revista de carácter económico, ésta se encargará 
de explicar los grandes temas de una forma sencilla.  
Para fortalecer este requerimiento se realizó una encuesta de diagnóstico de 
necesidad, con la finalidad de conocer cuáles son los medios de consulta de 
información económica más posicionados, el carácter de estos medios 
(públicos, privados, comunitario), lo que la gente piensa sobre los mismos 
(son objetivos, son parciales, etc.), la necesidad de generar información 
desde el gobierno para comunicar sobre economía  y definir lo que necesita 
la revista para posesionarse. Esta encuesta se realizó mediante correo 
electrónico a una base de datos de cinco mil personas, estas fueron las 
preguntas y su porcentaje de respuestas en gráfico de pastel.  
3.11.1 Encuesta de Necesidad 
Esta encuesta se realizó mediante correo electrónico a una base de datos de 
cinco mil personas. De las 5000 personas a las que enviamos el 
cuestionario, únicamente 1224 personas respondieron a la encuesta, de 










1.- Cuándo buscas información económica en dónde lo haces 
 
Tenemos que a la pregunta planteada, cuándo buscas información 
económica en dónde lo haces y a la misma el 50% de la población 
consultada es decir 612 personas respondieron que en la prensa, 123 
personas (10%) que en la radio, 122 personas (10%) que en la televisión y 
finalmente 367 personas (30%).que en el internet. Posteriormente era 
importante definir el tipo de medios en que la gente busca. 
2.- Qué medios destacan en tu búsqueda 
 
Tenemos que 978 personas buscan información en medios privados, 246 
personas buscan información en medios públicos. Este resultado nos arroja 
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la conclusión de que el universo encuestado prefiere los medios privados 
que los públicos por su especialización en el tema. 
3.- Mencione uno 
 
Pedimos a la población encuestada que mencione un medio donde consulta 
información económica, el 25% (306 personas) mencionaron a la Revista 
Líderes, 25% (305 personas) mencionaron a la Revista Gestión,  el 20% 
(245 personas) mencionaron la revista Ekos, 15% (184 personas) la Revista 
América Economía, 8%  (98 personas) el programa Economía para todos de 
Teleamazonas y el 7% (86 personas) la Sección Económica de diario El 
Comercio. 
4.- Cree usted que la información que se dá en los medios privados 




918 personas consideran que los medios privados tienen un sesgo 
ideológico y 306 personas consideran que no lo tienen. Esta pregunta nos 
posibilita la necesidad de equiparar en la palestra comunicacional económica 
con un medio oficial que de otra visión necesaria en materia económica. 
5.- Cree usted que se deba implementar un medio de información en 
materia económica que sea de carácter público 
 
833 personas consideran que si se necesita y 391 que no. Esto da un 
parámetro inicial tentativo de una posible profundización a una demanda 
planteada del universo encuestado, basado específicamente en la 







“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”.  
Ryszard Kapuscinski 
 
Reseña Histórica de los Medios Impresos 
 
Comprender el único invento que ha logrado remplazar la memoria oral ha 
sido una experiencia fascinante a lo largo de esta investigación; y es que, 
efectivamente, la  historia de los medios impresos está cargada de 
emociones, la prensa ha sido la encargada de apaciguar a la gente en 
ciertas circunstancias y, en otras, de lograr revueltas.  
4.1 ¿Qué es el periódico? 
El periódico es una publicación editada, por lo general, diaria, semanal o 
quincenal. Su principal función consiste en presentar noticias, comentarios 
sobre éstas, o informaciones y consejos de interés para sus lectores. Puede 
incluir tiras cómicas, chistes y artículos literarios. Sus ingresos se basan 
principalmente en la inserción de publicidad, las ventas de los ejemplares 
son su segundo ingreso más representativo. 
4.2 Orígenes del periódico   
Según Natalia Bernabeu Morón23, uno de los orígenes de la prensa se 
encuentra en la historia de la Roma antigua en donde existían distintos 
medios de información pública como las Actas Públicas o Actas del pueblo. 
Estas fueron impulsadas por el Emperador Julio César en el año 59 A.C y 
consistían en una serie de tablones expuestos en los muros del palacio 
imperial o en el foro, en los que se recogían los más importantes 
acontecimientos ocurridos en el imperio. 
                                            
23
 SALAS, Humberto, historia de la prensa: [en línea] < 
http://www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-de-
apuntes/brevehistoriaprensa.html /> [consulta: 13 de agosto  2012]. 
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Pero el periódico como hoy lo conocemos nació allá en Inglaterra en el año 
1702 con el Daily Courrant un periódico de circulación diaria.  
Es importante destacar que las condiciones adecuadas para que el proceso 
de mantener un periódico diario o una gaceta, semanal, quincenal o 
mensual, fue debido al proceso de industrialización que se estaba llevando 
en varios países europeos, esto logró una migración del campo a la ciudad 
que potenció a los lectores de estos proyectos editoriales.  
4.3 Tipo o formatos del periódico 
Formato estándar: de 60cm X  38 cm  
Tabloide: 38cm X 30cm  
Berliner: 47cm X 31.5 cm 
 
4.4 Orígenes de la revista 
A diferencia de los diarios o periódicos, 
orientados principalmente a ofrecer noticias de 
actualidad más o menos inmediata, las revistas 
ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión 
de los sucesos, sea de interés general o sobre 
un tema más especializado. Típicamente están 
impresas en papel de mayor calidad, con una 
encuadernación más cuidada y una mayor 
superficie destinada a la gráfica. 
Una de las primeras revistas es London 
Gentelman que data de 1731, su objetivo era 
publicar una visión mensual de lo que 
publicaban los diarios; lo particular de esta 
revista a diferencia de otras es que funcionó durante 200 años sin 
interrupciones y fue la que introdujo al mundo la terminología de revista.  
The American Magazine, fue otra revista fundada en 1906 y tuvo continuidad 
hasta 1956: después de esta revista, la historia empieza a fortalecerse y 
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nacieron revistas como Harpers, The New Yorker. Ésta revista 
estadounidense que a diferencia de las otras en cuanto a edición y 
periodicidad, fue semanal y sus publicaciones se basaron en críticas, 
ensayos, reportajes de investigación y ficción. The Saturday Evening Post 
por el contrario fue bimensual y su principal característica fue las 
ilustraciones y obras originales de ficción, que iban en la portada.  
La historia de las revistas empieza en 1609 cuando comienzan a publicarse 
las Gacetas que en un principio se emitían semanalmente. En sus inicios 
fueron impresas por editores privados, pero enseguida quedaron bajo 
resguardo de los Estados Absolutos que las utilizaron como medio 
publicitarios de la monarquía. En 1723, se publicaron revistas como 
“Pennsylvania Gazette”  en Boston y “General Magazine” en la ciudad de 
Filadelfia. Estas revistas se destacaron por ser pioneras en incluir infografías 
a sus páginas.  
En 1855 nació Leslie´s una revista caracterizada por sus ilustraciones en la 
portada que se dedicaba al género noticioso, su primer número fue de tan 
solo 30 copias, pero para 1897 creció a 65.000 copias, un número hasta hoy 
bastante alto en cuanto a tiraje. Otra de sus características principales fue su 




4.5 Tipos de Revistas 
Existen varios tipos de revistas, desde las que se especializan en un tema 
(cristianas, juveniles, para niños), o las especializadas en segmentos 




 De entretenimiento. 
 Científicas. 
 
4.6 La prensa escrita en Ecuador 
Según Juan B. Ceriola, historiador de la imprenta en Ecuador, en el año 
1755 la primera imprenta fue traída desde España a la Real Audiencia de 
Quito por la Compañía de Jesús; como en otras partes del mundo, la 
imprenta fue utilizada de manera política, en este caso contra el General 
Juan José Flores, quien en 1845 indignando por los ataques ordenó asaltar 
la prensa, romper la imprenta y botar los tipos24 a la calle. 
Pero este acontecimiento no sería el único propiciado por el General, ya que 
el periódico “El Quiteño Libre” realizado por Francisco Hall y Pedro Moncayo, 
también fueron objetos de la represión del General  y fueron asesinados por 
órdenes directas de él. 
Según un estudio académico de Elizabeth Acosta25 que trata sobre el origen 
de la prensa en Ecuador nos cuenta que la historia de la prensa en Ecuador 
estaría incompleta si no se destacara el aporte de Eugenio Espejo y su 
periódico “Primicias de la Culturas de Quito”, que aupó a la revuelta que se 
le denomino “La revolución de los Estancos” en el año de 1765. Otros 
periódicos fueron:  
* “El Conservador” año 1819 
                                            
24
 Se le conoce como tipos, al metal con los caracteres del abecedario que se utilizaban 
para poder imprimir en la prensa.  
25
 ACOSTA, Elizabeth, la prensa, Tesis para la obtención de licenciatura en comunicación 
social, FACSO-UCE, 1985. p. 51. 
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* “El Monitor Quiteño” año 1823 
* “El Noticioso” año 1825 
* “El Republicano” año 1825  
* “El Imparcial” 
* “El Garrote” 
* “La Gaceta de Quito” año 1829 
* “El Eco del Azuay” año 1828 
* “El Perogrullo” año 1828 
* “La Alforja” año 1829 
* “El Patriota de Guayaquil” año 1821 
* “El Republicano del Sur” año 1822 
* “El Chispero” año 1825 
* “El Ruiseñor” año 1828 
* “El Colombiano del Guayas” año 1829 
Aunque existían periódicos, a esta época podría denominarse como oscura 
en la historia de la prensa del Ecuador. No es si no hasta lo que conocemos 
como “Revolución Liberal”, comandada por Eloy Alfaro, que se posesionan 
periódicos que hasta la actualidad existen, como son:  
 El Telégrafo, El Comercio de Quito (enero de 1906). 
 El Día (1913). 
 El Federalista 
 La Democracia 
 La Época 
 El Tiempo 
 El Constitucional 







MEDIOS PÚBLICOS Y PERIODISMO  
Hernán Reyes, catedrático de comunicación de la Universidad Central del 
Ecuador y ex editorialista de El Telégrafo, respondió a una entrevista 
publicada el 8 de julio del 2008. 
Entrevistador: ¿Tiene derecho el Estado a contar con medios 
públicos?  
Hernán Reyes: Absolutamente. No sólo que tiene derecho, sino que es 
urgente que el Estado cuente con medios de información pública. 
Porque en los países como el Ecuador, los medios de comunicación, no 
sólo que no han cumplido históricamente y no están cumpliendo con su 
papel, sino que se han convertido en instrumentos de grupos de poder 
económico, que lo que menos tienen en mente es construir información 
y procesos de equidad en la comunicación. 
¿Cómo debería manejarse un medio de comunicación público, al 
estar ligado, ya no a un grupo de poder económico, pero sí al 
gobierno?  
H.R.: El Estado es solamente un regulador del bien público. Desde ese 
punto de vista, hablar de un medio público significa que el Estado asuma 
su responsabilidad para poder equilibrar desigualdades de equidad 
social. No implica que la creación de un medio público supere las 
falencias de los medios privados. La creación del medio no garantiza 
que cumpla con una igualdad social, pero sí es un medio que suprime el 
lazo entre grandes monopolios y la información. 
¿Cuál es la competencia que deben asumir los medios públicos 
con los privados? 
H.R.: Los medios de comunicación públicos deben competir por la 
preferencia de la gente, no me parece que se conviertan en un 
monopolio tampoco. Me parece que deben entrar a competir a nivel 
informativo, planteando nuevos puntos de vista. 
El medio público garantiza que todo dentro de éste sea pensado a partir 
de los lectores, es decir, la comunidad, con respecto a la redacción, las 
resoluciones de la noticia y hasta la organización del contenido, para 
que la comunicación interna nacional mejore y permita conocer las 
desventajas que sufren los proyectos comunitarios independientes frente 
a los grandes planes estatales y privados; además, es la posibilidad de 
hacer oír otras voces en la política y también en la economía, la cultura, 
el entretenimiento. (telégrafo, 2012) 
 




La función social es informar y comunicar para la educación, la ciencia y 
la cultura, así como para construir una sociedad más abierta, plural y 
democrática. (Enrique Villa Rivera, 2010) 
Un medio público se diferencia de los otros (privados, tradicionales, 
corruptos o neoliberales, según los estigmas en boga) en que las 
audiencias y la sociedad en su conjunto participan desde adentro, 
activamente, en el proceso editorial. A partir de esa participación activa, 
con decisiones y acciones concretas, el medio público narra la vida 
cotidiana desde la gente y no desde la mirada lúcida y mesiánica de 
presuntos intérpretes de la vida cotidiana; establece los grados de 
responsabilidad de quienes conducen el Estado, es un espacio para la 
rendición de cuentas del poder y es un espacio en el que todo 
ciudadano, sin discriminaciones ideológicas, ejerza el derecho de 
establecer las reglas para un diálogo abierto y horizontal con quienes 
gobiernan. Tiene la obligación de crear, promover y motivar grandes 
debates alrededor de los temas que más interesan a la sociedad y en 
los que está en juego la profundización de una sociedad plural. (Buitrón, 
2012) 
 
Es importante pensar que, una vez que se cree una total independencia 
entre los medios, la sociedad y el poder, las interrelaciones entre éstos de 
seguro mejorarían en base a la confianza y el mutuo acuerdo. Recuperando 
el respeto y credibilidad de la opinión pública y la clase política, generando 
crítica, lo que ayudará a cerciorarse de si algo anda mal y poder aplicar 
correctivos a tiempo para no incidir en más errores. 
Tales medios de comunicación social son personas jurídicas de derecho 
público, cuya titularidad es estatal y, por consiguiente, pertenecen a la 
sociedad ecuatoriana. Se garantiza su autonomía editorial e 
independencia del poder político. Por su naturaleza, no se sujetarán a la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas. Tendrán por finalidad el beneficio 
social y no tendrán fines de lucro. Además de los objetivos de 
información, educación y entretenimiento, propios de todos los medios 
de comunicación social, deben principalmente producir y difundir 
contenidos educativos que fomenten la inclusión, producción nacional, 
interculturalidad y participación ciudadana, privilegiando a los sectores 
con menores posibilidades. Además, impulsarán el intercambio de 
información y el conocimiento, ciencia y tecnología, manifestaciones y 
expresiones artísticas. No podrán invertir recursos de su presupuesto en 
beneficio de un candidato, movimiento o partido político. (Nacional, 
2012) 
 
Fernando Bustamante, sociólogo, politólogo, profesor de la Universidad San 
Francisco y editorialista del diario Hoy, dice: “Históricamente, la opinión 
pública surgió para difundir las opiniones y controversias sobre temas de 
interés general que se gestaban en espacios públicos. En el inicio, el 
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espacio de la opinión pública guarda estrecha relación con una concepción 
elitista de la democracia, que reconoce derechos políticos sólo a una minoría 
de la población. 
”Con esto se aclara que el medio público debe dejar de lado el 
entretenimiento, ya que los medios privados se encargan del tema lo 
suficiente, y a la vez debe reforzar el contenido educativo, que, al no ser 
rentable, poco o nada atrae al espacio privado; entonces tendrían mejor 
enfoque y argumento al servir como medio educativo y de información a la 
vez”. 
”Los medios públicos son el espacio ciudadano que debe ser cultivado y 
también debe servir a manera de contrapeso y de balance a la hegemonía 
informativa de los medios privados; deben hacer visible lo que es invisible 
para éstos, haciendo frente a la industria mediática.” 
5.1 Periodismo institucional 
El periodismo es un ámbito profesional que tiene la finalidad básica de 
informar a la opinión pública sobre la actualidad. En el caso de las 
instituciones que quieren mejorar sus niveles de interrelación-interacción, en 
sus niveles externo-interno, no pueden desaprovechar esta ventaja 
profesional como valor agregado. 
Las posibilidades de construcción de sentido, de informaciones más 
adecuadas, de formatos editoriales, de estrategias de diseño, desarrollo, 
cobertura y control informativo, son algunas de las características y de los 
beneficios que pueden aportar la comunicación periodística y su accionar 





“Los pobres no existen. Ahí entramos nosotros. La sección policial es la 
única parte donde los pobres aparecen con foto, nombre y apellido. Donde 
les damos tribuna y escuchamos sus problemas…”  
Fuguet, Alberto.  
Tinta Roja 
CAPITULO VI 
PROPUESTA DEL PRODUCTO COMUNICACIONAL 
ECUADOR ECONÓMICO 
 
En el periodo de la ministra Janeth  Sánchez, se vio la necesidad de crear un 
medio de comunicación institucional tanto para públicos internos como 
externos que permita contrarrestar los discursos de economía neoliberal que 
se han venido dando a lo largo de la historia por los medios. La información 
económica, como área de especialización, tiene sus secciones específicas 
en los medios de comunicación, pero, en algunos casos, esta información 
puede ser dedicada en suplementos o revistas de carácter económico.  
Es así que nace la propuesta de crear un medio, una revista institucional que 
cumpla los objetivos de difusión de los logros de este gobierno en materia 
económica. Con esto se pretende contribuir a un debate necesario entre los 
ciudadanos ya que no se puede tomar posición sin conocer otra forma de 
entender las políticas económicas que afectan al país.  
Entonces tenemos que, desde una perspectiva comunicacional es necesario 
buscar las maneras de gestionar, planificar y producir una revista temática 




6.1 Ecuador Económico 
 
Se ha escogido el nombre de Ecuador Económico para la revista como 
suplemento institucional, ya que uno de sus principales objetivos es 
posesionar y hacer énfasis en la especialización en las temáticas 
económicas. 
Esta revista estará dirigida al público en general, pero, como ya se explicó, 
tendrá un target selectivo de personas interesadas en materia económica. 
Para cumplir con este fin se aprovecharán las fortalezas que se tienen al 
interior de la institución, como el saber informar acerca de Economía, cómo 
conectarse con sus protagonistas, y, sobre todo, conocer las fuentes.  
Ecuador Económico deberá transmitir la información necesaria para 
satisfacer la demanda de un determinado sector de receptores, precisados 
de unas necesidades informativas concretas. 
En este sentido, desde una perspectiva gráfica-comunicacional, nuestro 
objetivo es lograr que lo que nuestras necesidades demanden, se cumplan 
de la manera más adecuada, y  de esta manera, ofrecer un mejor servicio al 
ciudadano. Desde este aspecto, la clave de la comunicación gráfica es lograr 
conjugar lo útil con lo bello. 
En definitiva, Ricard considera que diseño es definir las características 
estructurales, fisonómicas y funcionales necesarias para que un 
producto potencial pueda materializarse y ofrecer un servicio con su 
máxima eficiencia y calidad. Y esto es algo consubstancial con la propia 




Aunque los criterios respecto de la estructura y composición varían de 
acuerdo a los autores, en general, podemos considerar dos niveles que 
corresponden a la composición morfológica y de significado del producto 
impreso que proponemos. 
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6.2 Nivel Sintáctico de un producto impreso 
 
En este nivel existen diversas señales que conforman el producto impreso y 
que pueden agruparse en tres subniveles: 
1. Señales físicas naturales: forma, tamaño, color, peso, 
formato. 
2. Señales lingüísticas: palabra impresa, signos 
gramaticales. 
3. Señales no lingüísticas: recursos tipográficos, imagen 
gráfica, imagen fotográfica27. 
 
Las señales físicas naturales se agrupan en un conjunto estructural que 
posibilitan la diferenciación de los objetos. En el producto impreso, uno de 
los elementos básicos de su estructura es la forma rectangular y en pocos 
casos cuadrada, que el ser humano desde sus primeros escritos 
pictográficos ha utilizado. 
El rectángulo como el cuadrado enmarcan con precisión y armonía toda 
percepción visual; facilitan las divisiones proporcionales simétricas 
sencillamente realizables. En el caso del producto impreso, el uso de la 
forma rectangular considera entre otros aspectos: facilidad del manejo de los 
materiales gráficos y lingüísticos, la economía del papel y la producción 
tecnológica. 
6.3 Figura y Fondo   
La figura es un complejo de códigos visuales dispuestos según los 
contenidos informativos, de opinión, de entretenimiento, educación y 
propaganda. En la figura convergen los diferentes lenguajes que constituyen 
el producto impreso como relatos, textos o discursos, aunque, en general, 
todo producto impreso puede considerarse como un discurso. 
El fondo representa la superficie no impresa, los blancos y su función 
compositiva-significativa: márgenes, espacios entre líneas, entre columnas, 
                                            
27
 Raúl Rivadeneira. El periodismo, Ed. Trillas, México, 1990, p. 148.  
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etc. Sin este elemento que sirve de base organizativa a la figura, no sería 
posible la existencia del objeto impreso en sí. 
Se considera que las informaciones de apertura son las más importantes a 
juicio del producto impreso, ya se trate de comentarios, noticias o 
fotografías. Es un lugar de privilegio, las aperturas atraen o deben atraer la 
primera atención óptica del ciudadano. 
6.4 Código lingüístico 
En el producto impreso el lenguaje verbal escrito corresponde al código 
lingüístico básico de un determinado grupo sociocultural. La influencia de los 
códigos, de las hablas regionales, nacionales e internacionales, se emplea 
según el ámbito de difusión o cobertura del medio impreso. 
En ese sentido, las diferentes tipografías o letras son un recurso de mucha 
importancia en la composición de un producto impreso, y de su adecuado 
manejo se puede obtener mayor impacto en las informaciones que contiene. 
El uso de la tipografía se inscribe dentro de los siguientes campos: 
• Uso de tipografía de cuerpo grande para encabezados 
• Caracterizaciones tipográficas en composición de entrada y 
leyendas fotográficas.  
• Tipografía pequeña y uniforme en texto y ligeramente variable 
de un mensaje a otro. 
 
La presentación visual de los mensajes impresos equivale a la organización 
oportuna, impacto en el ciudadano, claridad y precisión; funciones que se 
cumplen mediante los encabezados, entradas noticiosas, textos, materiales 
gráficos y fotográficos. 
6.5 Señales gráficas y fotográficas 
En el periodismo impreso como en cualquier otro campo de comunicación, 
las señales o intenciones comunicativas de la fuente se plasman en 
conjuntos gráficos, a través del dibujo o la cámara fotográfica. 
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La visualización de ideas, acontecimientos, sentimientos a través de las 
fotografías, caricaturas, infografías, mapas, esquemas, etc., cumplen, en 
cada caso concreto, funciones de apoyo documental, de redundancia, de 
amplificación y de interpretación, valoración y aún de presentación de 
elementos nuevos de la información. 
Todos estos elementos constituyen recursos expresivos o signos que 
dinamizan la composición visual impresa y la agudeza del trabajo 
periodístico. 
6.6 La fotografía: 
Si consideramos que la fotografía pertenece a una actividad de la producción 
comunicacional, entonces, a partir del concepto de noticia o nota informativa 
se puede proponer una clasificación de las fotografías. 
Foto noticia.-  Contiene algunos elementos informativos del acontecimiento 
noticiable, inmediatamente captables. Es referente del hecho real, trozo de 
su acaecimiento; sin embargo, precisa del elemento de anclaje que le da la 
palabra escrita. 
Fotografía auxiliar de la noticia.- Contiene algunos elementos informativos 
imprecisos y bastante ambiguos, no referentes al hecho acaecido en sí, sino 
a antecedentes, resultantes o situaciones derivadas. Precisa de mayor 
fuerza de la palabra escrita para fijar su significado. 
Fotografía ilustrativa.- Se caracteriza por no guardar una relación 
inmediata con el acontecimiento noticiable, sino con circunstancias 
colaterales o analógicas.  
Otras variaciones de la imagen fotográfica pueden ser: la fotografía unitaria, 
portadora de información sobre un instante de la realidad material, y la 
fotografía compuesta, que incluye las composiciones y las secuencias 
fotográficas. 
6.7 Fotografía para Portada 
En la revista Ecuador Económico, la fotografía de portada debe tener una 
relación con el artículo o tema central. El fondo de preferencia debe ser en 
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colores planos. Debe causar impacto e interés en el lector. No puede ser de 
carácter sexual ni poseer desnudos, ni ser alusiva a una marca comercial.  
6.8 Diseño periodístico para Ecuador Económico 
Se considera al diseño periodístico como una especialidad del Diseño 
Gráfico que nace por una necesidad de organizar todo tipo de mensajes 
informativos los cuales son percibidos a través de la vista. 
Entendemos que todo lo que se conoce como publicación es aquello que se 
logra establecer en un medio informativo cada cierto tiempo y que acontece 
con cierta repetitividad y periodicidad, por lo tanto, la publicación de nuestro 
proyecto será de carácter mensual.  
Hoy por hoy, es inconcebible la creación de un proyecto integral en dónde no 
se logren articular los elementos gráficos y tipográficos, es decir, el fondo y 
la forma que mencionábamos anteriormente.  
6.9 Objetivos del diseño de Ecuador Económico 
 Es necesario comunicar la información de forma clara y precisa, 
siempre buscando la máxima legibilidad. 
 Hay que comunicar con sentido de proporción, jerarquizar la 
información de acuerdo al valor informativo y, con la ayuda del 
diseño periodístico, se puede resaltar o esconder las 
informaciones en la página. 
 Se debe comunicar con un estilo que sea reconocible para los 
demás, buscando siempre la continuidad y el ritmo, se trata de 
utilizar el diseño como un elemento de identificación entre el lector 
y el producto impreso en cuestión. 
 Comunicar utilizando medios rápidos, es decir, buscar la economía 
y eliminar todo lo que sea superfluo. 
 Hay que huir del diseño por el diseño, el diseño periodístico no 




6.10 Elementos del Diseño Gráfico 
Con el propósito de contribuir al potenciamiento de la revista Ecuador 
Económico como un medio de información para públicos internos y externos, 
es indispensable conocer de los conceptos que demanda una producción 
editorial.  
6.10.1 La Retícula 
Una retícula es un instrumento de composición primordial para cualquier 
diseño de productos impresos, ya trate de revistas, libros, periódicos, 
documentos de presentación, etc. 
Es también conocido como un plan de composición, que emplean todos los 
diseñadores con el fin de conseguir una continuidad visual a lo largo de un 
determinado trabajo gráfico, es el esqueleto de una publicación y una 
estructura visible en la que se fijan la posición de los márgenes, el número 
de columnas de texto con líneas de guías verticales y horizontales, y el 
espacio entre éstas. 
La primera fase de un proceso de diseño es la creación de una retícula para 
que nos pueda servir de guía en la composición y distribución de los 
elementos, convirtiéndose así en el generador de la estructura del trabajo. 
“Según el medio impreso de que se trate, la retícula deberá responder a 
unas necesidades u otras. La razón es que estos medios implican un 
uso diferencial, que va a repercutir en la forma de confecciones, como 
en el formato y en la disposición de los textos e ilustraciones en sus 
página.”28 
 
Cada uno de los  elementos integrados en la retícula está enfocado para 
dirigir la mirada del lector y sostener la composición, tal y como recoge W. 
Owen, en su libro Diseño de revistas, y afirma que: 
La organización de los elementos de la página como un único objeto 
coherente dentro del que fluye una secuencia ordenada de información, 
es un acto de creación por el cual el diseñador debe hacer sus propias 
estimaciones, creando un juego de prioridades y vínculos para dirigir la 
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 GONZÁLES, Diez Laura y CUADRADO, Pedro Pérez. Principios básicos sobre diseño 
periodístico. Madrid. Editorial universal S.A. 2001, p. 54.  
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Para el caso de nuestra propuesta de revista económica, la retícula que se 
debe usar debe ser rígida y predeterminada. La anchura de la columna se 
adapta a medidas uniformes y establecidas; existe la opción de dividir la 
página tanto de forma vertical como horizontal. 
(…) Suelen atenerse rígidamente a una retícula prestablecida, por lo que 
sólo existe libertad de elección de la retícula cuando se funda una nueva 
publicación. Todos los periódicos siguen el estilo de la casa, de forma 





Tenemos entonces que para Ecuador Económico el diseño reticular a usar 
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 OWEN, W. Diseño de revistas. Barcelona. Editorial Gustavo Pili. 1991, p. 161. 
30
 Ibid, pag. 81  
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6.10.2 Tipografía  
Una letra o fuente es cada uno de los signos gráficos que correspondería a 
cada sonido de la lengua, y estos signos gráficos están compuestos por 
diversos trazos, los mismos que no son iguales ni en longitud, grosor o 
función. 
Existen cinco elementos puntuales, que sirven para clasificar e identificar a 
las diferentes familias tipográficas: 
 La presencia o ausencia del serif o remate. 
 La forma del serif. 
 La relación curva o recta entre bastones y serifs. 
 La uniformidad o variabilidad del grosor del trazo. 
 La dirección del eje de engrosamiento. 
 
De acuerdo con esto, podemos hacer un análisis y reconocer a los dos 
grandes grupos fundamentales: 
Tipografías con serif: Los tipos de caracteres pueden incluir adornos en 
sus extremos o no, estos adornos en sus terminaciones, se denominan serif 
o serifas. 
 
Tipografías sans serif o de palo seco: Es la tipografía que no contiene 
estos adornos, comúnmente llamada sanserif o (sin serifas), éstas no tienen 
serif, y, actualmente, se utilizan en muchos tipos de publicaciones de texto 
impreso. 
“La revista debe jugar con versatilidad en el diseño gráfico y debe ser 
más creativa que el periódico. A nivel de tipografía busca jugar con 
letras San Serif, es decir, letras sin terminados para mayor 
lecturabilidad
31”   
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 MERIZALDE, Marcel, Diseño de Revistas. Profesor de la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Central del Ecuador.  
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Tomando en cuenta esta premisa Ecuador Económico usará la familia 







6.10.3 Inserción de Imágenes 
Después de haber seleccionado las imágenes, se debe proceder a la 
distribución en las diferentes páginas. Al ser ésta la fase final, interviene la 
ampliación o reducción, corte, encuadre y colocación de la figura en la 
página. 
“Un empleo muy efectivo de las imágenes es su colocación a sangre 
hasta el corte del papel por todos los lados de las páginas y esto ayuda 
a resaltar cualquier intención del diseñador.
32
 
Esta sugerencia será tomada por nuestra revista, debido a que el corte de 
las imágenes o sangrado, como también se le denomina, es una técnica 
gráfica que brinda impacto visual. 
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 LAING, J.; R. Walton; Haga usted mismo su diseño grafico. Madrid  Hermann Blume. 
1985, p. 126 y 127.  
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6.11 El Logotipo 
La marca como tal es importante, ya que ella es la que nos representa y da a 
conocer lo que somos y lo que ofrecemos. El poder de la marca cubre una 
parte fundamental en la revista ya que con ella nos damos a conocer.  
Ecuador Económico, sin quedarse fuera de esta normativa, se ha creado de 
forma que sus colores y su tipografía converjan con la imagen y los colores 
de la institución. (Ver anexos) 
El logo, en este caso, que identifica a Ecuador Económico, se compone de 
cuatro elementos, que, de manera asociativa, buscan trasmitir modernidad, 
estilo, confianza y creatividad a todo color. En otras palabras: 
La capacidad de distinguir un objeto de otro, dice E.Bruce Goldstein, y 
particularmente de detectarlos contra los diversos fondos, como las 
flores en los campos o los individuos entre las multitudes, se vuelve 
mucho más sencilla porque vemos en color. De hecho, esta capacidad 




Además de captar y mantener la atención, los colores del logotipo deben 
comunicar cuál es el contenido del diseño y de la misma manera aportar 
información sobre la revista. 
Ecuador Económico usa una gama de dos colores azul y rojo, y blanco 
vaciado o papel, que significa la ausencia pura de color. 
El azul es considerado como el símbolo del cielo, del mar y del agua, y se lo 
utiliza para folletos en donde se hablará de vacaciones o para resaltar la vida 
sana y el aire puro. 
Connotaciones psicológicas: provoca relajación, tranquilidad y se le 
considera un color sedante, crea armonía y refleja amistad. 
El color rojo, por otro lado, es magnético, da un aspecto sensorial desde una 
perspectiva psicológica, nos brinda valor, esperanza, perseverancia.  
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 GODSTEIN, Bruce. Sensación y percepción. México. Internacional Thomson editores 
1999, p. 132   
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De ahí que la elección de los colores no se haya realizado de manera 
arbitraria. 
El color es un elemento que siempre está en nuestra memoria 
emocional y puede afectar a nuestra valoraciones objetivas sobre el 
tamaño, el peso, la forma o la distancia entre las cosas, por ejemplo: 
una habitación donde domina el color rojo se percibe con un sentimiento 
más cálido que una donde domine el azul, porque el rojo ayuda a que el 
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 BERRRY, S, MARTIN, J. Diseño y color.: Cómo funciona el lenguaje del color y como 
manipularlo en el diseño gráfico. Barcelona. Blume. 1994, p. 32.  
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6.12 Formato de la revista 
El formato de la revista que está definido es de 21cm x 29,7cm, es decir, lo 
que se conoce como A4. Estas características mencionadas son las medidas 
de la revista cerrada, ya que abierta, la revista mediría 29cm x 42cm.  
6.13 Código de Barras ¿ISBN o ISSN? 
Esta pregunta saltó en nuestro proyecto editorial y realizamos una 
investigación tanto en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, por 
sus siglas IEPI, como en la Cámara Ecuatoriana del Libro. En estas 
instancias nos explicaron que, al hacer una revista, ésta no puede obtener el 
código ISBN y lo que debíamos hacer es solicitar el ISSN a la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), con 
oficio dirigido a René Ramírez, autoridad máxima de esa institución, ya que 
es ésta la encargada de otorgar los códigos ISSN para las revistas 
nacionales.  
Tenemos entonces que mediante oficio No. 0227-CO fechado el 11 de junio 
de 2012 se otorga el código ISSN a la revista “Ecuador Económico” y la 
normativa de uso (Ver anexos) 
6.14 Estilo general de Ecuador Económico 
Tanto en sus contenidos generales como en sus artículos, sigue un estilo 
neutro. En él se evitan el predominio de adjetivos calificativos innecesarios, 
así como las frases rebuscadas y largas. En cambio, se prefieren los 
términos más precisos y las frases con una sintaxis sencilla en la que 
puedan distinguirse sin dificultad los elementos: sujeto, verbo y 
complemento. 
Se recomienda que la revisión del artículo se realice al menos en cinco 
etapas: 
 Corrección en digital 
 Corrección de dudas y aspectos imprecisos con el autor del artículo. 
 Corrección del documento en versión Word. 
 Verificación de la versión final en versión Word. 
 Verificación de la versión diagramada 
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 Corrección de la versión impresa (prueba de color) 
 
6.15 Artículos 
La revisión de los artículos implica cuidar que la estructura del texto 
corresponda al tipo de artículo del que se trate. La revisión del contenido de 
los artículos también incluye la corrección de los errores ortográficos y de 
puntuación.  
Todas las dudas en cuanto al contenido del artículo, como conceptos, 
términos técnicos y el sentido en algunas oraciones, es recomendable que 
se consulten con el responsable del artículo o con el director de esa área.  
Siempre que se pueda, se debe incluir un glosario de términos utilizados en 
el artículo.  
6.16 Estructura de la Información 
Toda información está compuesta de entradilla, cuerpo y cierre. Cada noticia 
debe tener su poder de fascinación, de atracción, por su contenido, enfoque 
y tratamiento informativo.  
La entrada es el primer párrafo de la noticia y debe contener lo esencial de la 
información y, además, enganchar al lector, con un arranque atractivo, 
motivador y llamativo. 
El texto no comienza nunca con el adverbio “hoy”, ni mucho menos con el 
“ayer”. Es mucho más importante responder al qué y al quién, que al cuándo. 
El inicio de una noticia con el tiempo en que sucede, muestra el escaso 
interés de la noticia o revela la falta del redactor para arrancar un texto de 
forma atractiva; esto sumado a que al ser Ecuador Económico una revista 
mensual, pierden inmediatismo los artículos. 
Cuando la noticia hace referencia a días anteriores, el redactor facilita en 
primer lugar los datos que la actualicen. 
El cuerpo de la noticia desarrolla la información con todo tipo de elementos 
complementarios. Incluye todos aquellos datos que no figuran en la 
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entradilla, explica los antecedentes y apunta las posibles consecuencias. 
Además de incluir los gráficos y las fotografías correspondientes.  
6.17 Cabeceras de página 
Todas las páginas, excepto la portada y la contraportada, llevarán el título de 
la sección en la que se encuentra el lector, esto con el objetivo de que se 
ubique mejor desde qué área se está tratando el artículo o la noticia, o a que 
área de la economía se está haciendo referencia. Por ejemplo: Sector Real, 




6.18 Paginación  
La numeración de la revista se hará después de la portada, y se la realizará 
con una tipografía de la familia Calibri y una numeración de 15. Esta 
numeración se la colocará en la parte superior derecha de la hoja, e 
izquierda en páginas frontales.  
 
6.19 Propuesta de secciones para la revista Ecuador Económico 
Los contenidos serán discutidos por el Consejo Editorial cada 15 días, 
considerando que las cifras y actividades pueden variar cada mes. 
Editorial: Lo realizará alguno de los coordinadores, dependiendo del tema 
central. 
Macroeconomía: Tres secciones inamovibles por sectores (real, fiscal, 
externo y financiero).  
Otra voz internacional: Esta sección puede realizarse con invitados-
colaboradores con el tema, y muestren la visión país desde el extranjero. 
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Entrevista: Deberá ser un tema coyuntural. Puede ser a funcionarios de 
Gobierno, así como a actores beneficiarios. 
Escenario internacional: (Posibles impactos en la economía ecuatoriana) 
La Economía avanza:Trabajo de las entidades coordinadas. (Breve 
recuento de las actividades) 
Rompiendo mitos:  (Sección para desmentir o dejar sin sustento las críticas 
de la oposición) 
 
 
6.20 Extensión de artículos por sección 
Pg. Artículo Caracteres 
con espacios 
Incluye título y 
subtítulos 
Espacio para 
cuadros y o 
fotografías 
Observaciones 
1 Portada    
2 – 3 Editorial 3.500   
4  Sector real 2.500 ¼ de página Máximo dos 
gráficos 
5 Sector fiscal 2.500 ¼ de página Máximo dos 
gráficos 
6 Sector financiero 2.500 ¼ de página Máximo dos 
gráficos 
7 Sector externo 2.500 ¼ de página Máximo dos 
gráficos 




Entrevista 4.800 ½ página  




Internacional 6.000 ½ página  
15 Glosario u otros 
temas 
3.000   




6.21 Uso de los signos de puntuación  
6.21.1 Punto (.) 
Utilizar punto al final de una frase con sentido completo. 
En las abreviaturas de nombres.  
Entre cada elemento de una referencia bibliográfica. 
6.21.2 Coma (,) 
Usar coma al enumerar elementos de una serie que contenga tres o más 
elementos. 
6.21.3 Punto y coma ( ; ) 
Usar punto y coma para separar dos oraciones que no se unen por una 
conjunción.  
Para separar dos referencias citadas dentro de un mismo paréntesis. 
6.21.4 Comillas (“ ”) 
Cuando se cita literalmente material de otro autor, el texto reproducido debe 
entrecomillarse y al terminar la cita se debe indicar la fuente.  
6.21.5 Paréntesis ( ) 
Usar paréntesis para separar elementos en una oración que son 
independientes.  
Para indicar la referencia de una cita literal o de paráfrasis dentro del texto. 
6.21.6 Siglas 
Toda sigla sobre la que recaiga la más mínima duda necesita una 
aclaración. Siempre es preferible anteponer los términos a los que se refiere 
y luego añadir, en forma de inciso, la sigla. 
6.22 Consejo Editorial y sus funciones 
Director: Se encargará de supervisar, analizar contenido, sugerir, aconsejar, 
etc., en el proceso de creación de la revista. 
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Redactor Jefe: Se encargará de elegir los artículos (en conjunto con el 
Director y los demás redactores) que serán publicados en el mes. 
Redactores: Se encargarán de recepcionar, clasificar, corroborar la 
veracidad de artículos, y de modificar (con el conocimiento y aprobación del 
autor) los artículos enviados, de ser necesario. Se crearán grupos de 
redactores 
Correctores: Se encargarán de corregir la ortografía, concordancia, enlaces 
a web (de existir), calidad de imágenes, correspondencia de conjuntos y 
estandarización de la publicación. 
Diseñador: Se encargará del diseño de la revista, gráficos originales, logos, 
y también se encargará de conformar la revista con los artículos que le sean 
dados. 
Fotógrafo: Se encargará de tomar, con el formato correcto, las fotos que 
sean necesarias para las respectivas ediciones. 
Colaboradores: Toda persona que no esté dentro de las categorías 
anteriores y que realice un aporte a la revista. En este caso, por lo general 





BREVE ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA REVISTA 
ECUADOR ECONÓMICO 
Para entender mejor el nivel de incidencia que tiene la revista se ha utilizado 
la metodología de la encuesta como indicador de incidencia en el público 
receptor. Respondiendo preguntas básicas muchas veces escondida entre 
líneas ¿Para qué sirve y que función cumple? Damos inicio al sistema de 
evaluación que nos acercan a la percepción de la ciudadanía frente al objeto 
o producto comunicacional en cuestión y su relación con el entorno tanto 
interno como externo.  
7.1 Encuesta público interno 
Tabulación de la encuesta Revista Ecuador Económico 
 
Total de encuestas: 28 




















Valore las siguientes características de la revista Ecuador Económico 
(siendo 1 Pésimo, 2 Malo, 3 Regular, 4 Bueno y 5 Excelente) 
 




















Promedio: Bueno/Regular (3.5/5) 
  
Promedio: Bueno (4/5) 
 
Promedio: Bueno (4/5) 





















Promedio: Bueno (4/5) 
 
Promedio: Bueno (4/5) 
 






















Comentarios y sugerencias 
 Rigurosidad en la publicación mensual, traducirla al inglés, ampliar la 
cobertura 
 Mayor difusión extra institucional 
 Ampliar el número de destinatarios.  
 Incorporar más temas de coyuntura 
 Incluir el ícono de la revista en las páginas de las instituciones 
coordinadas y de universidades que tengan carreras de temas 




7.2 Encuesta público externo 
Tabulación de la encuesta Revista Ecuador Económico 
Metodología: Se realizó la encuesta a la base de datos a la cual se envía 
mensualmente la revista (5 mil correos vía mailing), y a través de las redes 
sociales Twitter y Facebook. 
Fecha: 12 de julio del 2012  
 
 








VALORACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LA 
REVISTA ECUADOR ECONÓMICO 
 
 
¿Cómo te enteras de la 







Amigos o familiares (5)



























































COMENTARIOS Y SUGERENCIAS POR PARTE DE LOS ENCUESTADOS 
Felicitaciones: 
 Se debe seguir publicando la revista ya que la información allí 
publicada nos mantiene al día de los temas actuales tanto 
económicos, como de proyectos que se están desarrollando.  
 Sigan informando. Gracias. Saludos 
 Sigan así y mejor 
 Sigan con la misma mística 
 Este informativo, entrega la información adecuada completa y abarca 
los tópicos más interesantes del convivir nacional e internacional. 
Congratulaciones 
 Que sigan realizando trabajos de investigación actualizados de 
nuestro país en particular y del mundo económico en general 
 Sigan adelante 
 Muy buena esta revista 
 Sigan adelante informando a la ciudadanía, con veracidad y 
objetividad. Saludos 
 Es una fuente muy interesante para conocer más a nuestro país 
 Muy buena herramienta para nuestra información. Gracias 
 Mis sinceras felicitaciones, sigan así. Saludos Ing. Arturo Asanza 
 Continuar con las publicaciones ya que nos dan a conocer todos los 
detalles económicos financieros reales, cómo se maneja este 
Gobierno honesto, leal en todos los campos. Que siga adelante que 
eso es muy bueno para el país 
 
Sugerencias: 
 Realizar noticias de todo el país no solo lo bueno sino lo malo también 
 Faltan temas relacionados a la economía internacional 
 Incluir temas de tecnología 
 Debería ser fácil el acceso, ya que en mi correo no despliega la 
información 
 Siempre he querido leer esta famosa revista… pero NO PUEDO. Está 
en pdf, pero únicamente la portada. ¿es esa la intención? Mmmm. Se 
necesitan los datos, pero se debería buscar otros métodos de 
difusión, que realmente sirvan 




 Sería importante llegar a los estudiantes universitarios como fuente de 
consulta y difusión de la realidad nacional 
 Se difunda mejor para tener un conocimiento más certero de la 
economía en Ecuador y el Mundo para así tener un criterio más 
amplio y opinar y aportar con ideas y soluciones en el país 
 Que deben enviar impreso a los funcionarios públicos para que 
tengan material de apoyo para su conocimiento y debate 
 Sería importante que envíen de manera física a todas las provincias 
 Sugiero mejorar el diseño de la portada y el formato de los cuadros y 
gráficos (hacerlos más sencillos). Debería establecerse un formato 
estándar para estos. 
 La revista debería estar disponible para un Smartphone con Android y 
para un Ipad. 
 Disculpen no poder valorar su revista ya que no he tenido 
conocimiento de ella. En otro momento les podré emitir criterio 
alguno. Saludos cordiales, y creo que deberían tener un impacto 
publicitario mayor. 
 No he podido ver la revista digital. ¿me la pueden enviar? 
 No conozco la revista, no puedo calificarla 
 
Conclusiones de la encuesta: 
El 75% de los encuestados son profesionales. El canal de difusión más 
utilizado es el correo electrónico.  
Todas las características valoradas en la encuesta (“Calidad de la 
información”, “Canales de difusión”, “Precisión de la información”, “Lenguaje 
utilizado”, “Claridad”, “Diseño” y “Temas abordados”) tienen como promedio 
4/5. Siendo 1 pésimo y 5 excelente. Por los resultados se concluye que el 
trabajo realizado en este sentido es bien visto por las personas encuestadas.  
Recomendaciones de la encuesta: 
- Tomando en cuentas los resultados de las encuestas se sugiere 
incrementar la base de datos a la cual se envía la revista.  
 Colocar stands en universidades y colegios para mostrar la revista y 
recoger correos electrónicos 




-Potenciar el alcance de las redes sociales Facebook y Twitter, el blog 
Economía Ecuador y la página web a través de promoción. 
-Buscar una alternativa para el envío de la revista. Al ser Issu una red social, 
algunas personas tienen bloqueada la página en sus lugares de trabajo. 
-Promocionar a la revista en medios de comunicación masivos y alternativos.  
7.3 En Redes sociales estas fueron las respuestas a la pregunta ¿Qué 
temas sugieres a la revista Ecuador Económico? 
 
 
Es importante mencionar que al realizar esta encuesta nos topamos con dos 
menciones importantes que no queremos dejar de lado la de la Universidad 
Andina Simón Bolívar (UASB) y la de la revista Vistazo que detallamos a 







El análisis basado en los resultados arrojados en las encuestas nos 
demuestran que si bien es cierto nos falta camino por recorrer, la revista ha 
llegado a cumplir sus objetivos en sus artículos y estos a su vez han llenado 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1 Conclusiones 
Me gustaría comentar el aprendizaje que me dejó este trabajo de 
investigación y de desarrollo de un producto comunicacional, los 
comunicadores tenemos un gran poder en nuestras manos que radica en la 
capacidad de manejar y crear los diferentes mensajes que más tarde 
influirán en la toma de decisiones de la política pública nacional.  
Debido a esto debemos ser conscientes de la gran responsabilidad que 
tenemos con la sociedad ya que nos convertimos en una importante 
referencia cultural e ideológica. De ahí que es importante lo que hoy se 
denomina “responsabilidad ulterior” para con el comunicador y sus públicos y 
el manejo de la información.  
Esta tesis surge a partir de la necesidad de implementar un producto 
comunicacional, una revista de carácter económico en el Ministerio de 
Coordinación de la Política Económica, y fue durante esta investigación que 
descubrí la necesidad que tiene, no solo la gente ávida de información 
distinta a la proporcionada por los medios referentes en materia económica 
como son las revistas: Líderes, Ekos, Gestión, si no estudiantes y 
académicos, a tal punto de convertirse en un referente de investigación y de 
fuente bibliográfica inclusive para medios corporativos como El Comercio 
pero si bien es cierto la segmentación se encuentra dada, al intentar llegar a 
la población que no posee una formación económica se corre el riesgo de 
dejar varias cosas en el tintero. Si bien ese es el reto, el lenguaje técnico 
siempre es una barrera a la que por ahora la única manera de superar es a 
través de la inclusión de un glosario de términos.  
Tenemos entonces que una de las carencias que se detectó es la falta de un 
lenguaje comunicacional por parte del equipo editorial, conformado por 
economistas y estadísticos que olvidan siempre que la revista no es para su 
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círculo de “entendidos” en la materia y cuya terminología es netamente 
técnica.  Por lo que se sugiere se capacite en la utilización de técnicas de 
redacción y comunicación periodística  al equipo editorial. 
También y como todo proyecto editorial cada mes, al preparar las cajas de 
contenidos y de números de caracteres por sección, empieza la “cantaleta” 
de “me puedo pasar de número de caracteres”, “puedo incluir un gráfico 
más”. Esto aún es una falencia ya que el consejo editorial al ser muy 
académico sus artículos son “paper´s”  que casi rozan ensayos que 
sobrepasan los establecido y es al Departamento de Comunicación al que le 
toca “machetear”, esto siempre es una práctica inadecuada, que se realizn 
por espacio y tiempo, pero que a la larga molesta al columnista que su 
artículo sea “editado”.  Por lo que se recomienda ser mar riguroso a la hora 
de rechazar artículos que no cumplan con las normativas editoriales de la 
revista. 
Se recomienda también mantener las secciones de los cuatro sectores 
económicos por dónde gira la economía del país (Real, Externo, Financiero, 
Fiscal, Petrolero) esto nos pone un paso delante de las revistas de economía 
corporativas, debido a que estas trabajan en base a la coyuntura, por el 
contrario la revista Ecuador Económico siempre tiene algo que decir en 
todos los sectores y si la coyuntura demanda algún tema este se trasladará 
como “tema central” así se dedica el espacio necesario para la coyuntura.  
Se recomienda también la continuidad de la sección internacional en la que 
al contrario de las revistas corporativas en las que el “experto internacional” 
habla de la debacle a la que irá la economía del país por ciertas decisiones 
tomadas, por ejemplo la no firma del TLC, voces internacionales aplauden la 




Aquí me despido, señores, 
después de tantas despedidas 
y como no les dejo nada 
quiero que todos toquen algo 
Pablo Neruda 
 (Recomendaciones Finales) 
8.2 Recomendaciones  
Para que el aporte de este producto comunicacional impreso tenga mayor 
trascendencia  se debe tomar en cuenta estas recomendaciones:  
1.- Ser puntuales a la hora de sacar el siguiente número, si es mensual, es 
un mes con sus 30 días que se debe demorar en salir el siguiente número, 
no un mes y quince días, no un mes y una semana, ya que el ser puntuales 
le otorga un matiz serio a la revista.  
2.- Se debe implementar procesos de evaluación de la revista que permitan 
la mejora constante de esta, esto facilitará a la hora de incorporar cambios 
demandados por los públicos tanto internos como externos.  
3.- Se recomienda que una persona de comunicación sea la que vaya a los 
gabinetes y enlaces ciudadanos para difundir la revista y hacer “lobing” con 
las autoridades y la ciudadanía para que conozcan el producto 
comunicacional.  
4.- Se recomienda que la impresión se realice con un tiraje de no menos de 
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